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摘要 
 
日前，互联网技术发展的越来越快，计算机技术也在各行各业得到普遍应用，
一个好的信息管理系统能够取代工作人员大部分的手工工作，提高单位整体工作
效率。同时，基于信息系统的无纸化办公避免了工作文件丢失、堆积的现状，大
大提高单位数据的安全性和处理效率，实现高效的信息共享和同步。 
报社传统的办公模式在管理上存在很大问题，工作内容上体现为：报社日常
工作重复指数较高、工作繁重、单位工作人员压力较大；信息共享上体现为：记
者长期在外采访，收集的信息不能实时的发送到报社，造成信息传输迟缓，共享
性差，整体效率低下。加上稿件管理人员长期采用传统的纸质办公模式，经常出
现文件堆积如山的现象，当查找所需文件时，不能快速的检索到想要的信息。采
用本系统，可以取代报社当前的办公模式，实现整个单位的无纸化办公，提高信
息共享的效率，实现了各部门之间办公信息的流程化收集与处理、流动与共享。
同时，信息系统中长期积累的历史数据，经过筛选和处理，可以为领导提供决策
支持。因此，一个有针对性的信息系统对报社进行管理是十分必要的。 
本文首先分析了国内某报社的日常工作的管理现状以及存在的问题，其次分
析了报社日常工作内容和办公流程的实际需求，最后将报社工作内容作为核心研
究方向，将系统划分为几个主要模块，本文后面的章节介绍了几个核心模块的数
据库设计过程和 J2EE 框架设计过程，然后填写代码，实现系统。为了保证系统
的稳定性，还对系统进行了必要的功能测试和性能测试。 
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Abstract 
 
Recently, the Internet technology developed more and more quickly, the 
computer technology has been widely used in all kinds of fields, a good information 
system can replace most of staff’s manual work, improve the work efficiency of the 
whole unit. At the same time, the paperless office method based on information 
system avoid the situation that daily files are missing, or accumulating, greatly 
improve the safety and the treatment efficiency of unit’s data, and realize the efficient 
information sharing and synchronization. 
The traditional office model of newspaper office has a lot of problems in 
management, it can be reflected in the work content: the newspaper office’s daily 
work repetition index is high, workload is heavy, the unit staffs pressure is high; it is  
reflected in the information sharing: the reporters often have a long-term interview 
outside, the information they have collected could not sent to the newspaper office 
timely, which caused the information transmission delay, poor sharing, low efficiency. 
In addition, the person who manage the manuscript adopt the traditional office model 
all the time, which often lead to the manuscript pile up like a mountain hand. when 
they search for the required documents, they can not quickly access to the information 
they want. Using this system, can replace the current newspaper office’work mode, 
realize the paperless office of the entire unit, improve the efficiency of information 
sharing, and realize the process collection and processing, flow and sharing of office 
information between different departments. At the same time, the historical data 
accumulated in the information system for a long time, can be screened and treated, 
which can provide decision support for leadership. Therefore, a targeted information 
systems for newspaper office’s management is very necessary. 
This article thesis firstly analyzes the management status of daily work of a 
domestic newspaper office and the existing problems, secondly analyzes the actual 
needs of the newspaper offlice’s daily work content and office procedure, finally takes 
the work content of newspaper office as the core research direction, the system is 
divided into several modules, the later chapters introduces database design process 
and J2EE framework design process of several core module, and then fill in the code, 
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realize the system. In order to guarantee the stability of the system, also has carried on 
the system function test and performance test necessarily. 
 
Keywords：The Newspaper Office; J2EE; B/S Pattern 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 研究目的和意义 
目前，经济发展的日趋加快，以及社会的不断进步造就了竞争日趋激烈的市
场格局。面对庞大复杂的市场压力，企业只有不断加强管理体制改革，不断改进
管理方式，才能在激烈的竞争中立于不败之地。同时，单位规模的不断扩大也使
得企业不得不采用新的管理方式对企业的工作业务进行管理，信息技术被认为是
提高企业经营效益最有效的途径。过去的几十年里它已经被普遍应用在企业管理
的各个方面，从财务管理到人力资源管理，最后升级到企业一体化管理。复杂的
市场格局要求我们不断提高经营管理水平，加快信息共享效率，才能提高单位的
整体效益，才能增强单位的市场竞争力。 
某报社目前仍采用传统的手工管理办公模式，由于这种管理方式工作内容划
分不明确，管理控制混乱，造成办公效率较差。同时，工作分配需要花费大量的
时间，工作内容分配传输速度较慢，信息共享性差，造成单位的经营效益日渐缓
慢，已经不能满足单位高速发展的业务需求。由于新闻媒体行业的信息有效价值
周期短，如不实行有效的管理和控制措施，采编到的信息经常出于自生自灭的状
态，最终造成大量资源的浪费，以至于引起大量工作的无效，导致报社效益不能
得到有效提升，也不能适应市场经济条件下企业现代化管理的客观需要。所以，
其工作流程更需要得到实时的传输和控制，才能实现工作信息的有效价值[1]。因
此，建立一个高水平的、以现代计算机网络技术为基础的信息管理系统对报社进
行管理显得更加重要。 
基于工作的需要，报社员工，尤其长期在外采访的采编人员，收集到的信息
要实时的发送到单位。然而，在报社内部，新闻稿件的审核、修订流程还都停留
在依赖 Internet 上。整个流程是这样的：记者将采编到的文稿通过 e-mail 进行发
送到单位，新闻稿件编辑人员收到稿件素材，对稿件执行编辑，排版，发行等一
系列活动。在这个过程中，工作流程是否得到有效控制，工作是否能够稳步执行
全部依托邮件系统的实时可靠性和稳定性。由于工作量较大，容易造成工作积压，
如不能实时处理记者采集到的信息，造成信息过时，必然引起大量的浪费。而且，
如果电子邮件系统不稳定，还容易造成邮件丢失，必然会影响报社的正常工作。
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其次，由于邮件只是起到转发文件的作用，不能对单位的业务流程进行控制。主
要体现在：1. 报社编辑拿到文稿以后，由于其工作的连续性不能实现流程化的
管理，很容易造成文稿信息的过时而引起信息资源的浪费。同时，电子邮件只能
起到收发邮件的作用，不能起到监督控制作用，容易造成任务分派不及时，编辑
人员和采编人员不能实现有效的协调，造成文稿的传达迟缓；2. 新闻编辑人员
对稿件审核后才能决定是否会被录用，审核结果不能实时的反馈给新闻采编人
员。造成采编人员不能准确定位其下一步采访目标，透明度低，造成工作效率低
下、灵活性较差。 
基于 J2EE 的报社管理系统的设计结合了报社稿件管理业务的实际需求，预
采用计算机技术和网络技术代替工作人员对稿件的手工管理模式，主要目的是为
了避免大量日常工作的重复执行，减少报社人员的工作负担，实现报社工作的流
程化管理和对报社文稿工作的自动化管理，主要包括：稿件的采集、编辑、排版
发行等工作内容，涵盖了新闻采编工作的所有工作内容，并可以对报社人员的信
息管理，避免了信息重复录入的弊端而造成大量人力物力的浪费，这样不仅减少
了工作量，而且提高了工作效率。设计开发系统的主要目标是： 
1．实现社内稿件编辑部门工作内容流程化管理，促进数据共享。系统应完 
全符合报社工作人员的工作习惯，工作流程尽量清晰，各流程应尽量独立。系统
采用技术应成熟稳定，可扩展性强。这样可以使工作人员工作流程得到有效控制，
信息共享效率得到提升。数据达到实时共享，以实现稿件编辑工作的一体化管理。 
    2. 在单位规模发展的过程中，会逐步采用更多的信息系统对单位进行管理，
因此，报社管理系统应解决目前信息重复录入导致的效率低下、成本过高的问题，
还应提供对外通信的接口，随着数据量的增多，历史数据的可利用价值较大，利
用其历史数据，对历史数据进行分析，可以辅助决策支持，系统可逐步实现这项
功能。使报社信息管理系统在提高整个报社的工作效率的前提下，起到决策辅助
功能，对报社的发展具有较大的现实意义。 
由此可以看出，一个有价值的报社管理系统主要实现了快速有效的对媒体内
容进行编写与管理；在科技高速发展的时代，效率是第一生产力，在传统的报社
行业快速检索与提取更是显得尤为重要，而报社文稿信息管理系统针对多媒体内
容的增删改修、排版发行、人员信息维护等方面实现了计算机信息化管理。该系
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统可有效的将报社日常工作数字化、信息化与自动化，在办公效率上可以起到立
竿见影的效果。 
1.2 研究现状 
随着时代的进步，报社在报道重要的新闻、创办高水平的刊文等方面已经历
了多个阶段的发展，从最初的客户端/服务器端架构发展为现在的浏览器/服务器
架构。而系统运行平台也从最初的只能运行在局域网逐步发展到互联网形式的报
社管理系统平台。同时，系统功能也从最初的信息传送发展到信息办公一体化管
理。 
1.2.1 国外报社管理系统现状 
众所周知，计算机的产生改变了人们对传统工具的认识，促使了现代化管理
工具的发展，使得人们进入了信息化进程飞速发展的时代。在这期间，国外报社
发展迅速，尤其表现在以欧美国家为代表的发达国家，在掌握了计算机知识的同
时，将现代化技术应用于出版社的排版，尤其是报社行业的打字排版等，改善了
传统报纸印刷的工作方式，提高了报社报纸的字体印刷质量。 
随着第一台电子计算机的问世，使得计算机能够应用于战争和军事上的大量
数据的处理和计算。早在上世纪五十年代，计算机最初还只能够在少量军事计算、
工业控制、数字信息处理、小型工程计算等方面进行初步的应用。大约经过 10
年左右时间的发展，计算机的普及率已经涵盖了工业、数字化产业等多个领域的
应用，计算机的处理效率也取得了突飞猛进的发展，计算机的应用领域也从单纯
的数字运算延伸到数据处理等领域。由计算机演变而来的打字机也应运而生，改
变了人们手工书写、印刷报纸的方式，提高了报纸印刷的质量。 
法国、德国、日本、美国等国家的现代化打字、印刷等技术比较发达。特别
是德国，在精密仪器设计制造等方面领先于世界上大多数国家。打字机的产生使
得报社行业得到了快速发展，大街小巷都可以看到拿着报纸贩卖的小报童忙碌穿
梭于市井。随着现代化信息技术的不断深入发展，一些报社开始逐渐淘汰传统的
纸质版管理报社信息，开始采用现代化信息系统管理技术实现对报社报纸登记、
编辑、查询等的管理。 
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1.2.2 国内报社业务管理系统现状 
在国内，报纸是在清末的时候诞生的产物，刚开始流入中国的时候，那时人
们还比较好奇，随着时间的推移，报纸已经逐渐进入人们生活的方方面面，给人
们传递着全球范围的重要参考消息。报社的信息化管理系统改变了人们对报社行
业的最初认识，实现了报社行业的信息化管理。 
哈尔滨工程大学的刘畅副教授等人从高校学报管理的角度上，进行了详细的
分析与调研工作，开展了基于 Web 的高校学报智能化管理信息系统的研究工作。
文章首先介绍了高校在学报管理方面存在的混乱，传统的纸质化、手工编辑报纸
等现状，提出了采用信息化技术解决高校学报管理工作的难题，具有重要的指导
和借鉴意义。该文首先综述了国内外在高校学报管理信息系统方面所开展的研究
工作，分析了管理信息系统的概念和组成部分，提出了基于 Web 页面的信息化
报社管理系统，结合人工智能和机器学习方面的理论知识，解决了高校科技期刊
出版时存在的一系列问题，提高了高校学报管理的日常事务、编辑业务和人力资
源管理方面的效率。 
西北大学信息科学与工程学院的张浩老师对报社稿件管理信息系统进行了
相关研究工作。结合当前主流的建模工具 Petri 网，建立了某报社稿件管理系统，
提出了基于工作流模型和工作流网的报社稿件管理流程[2]。结合 C#编程语言以及
动态页面 ASP.NET 技术，实现了基于 Petri 网的报社稿件信息管理系统的全部功
能。该系统主要包括用户信息管理、稿件信息管理、稿件编辑管理、稿件收发管
理、短信管理、稿件审核管理等主要功能模块。该文首次提出了采用 Petri 网建
模工具建立报社稿件管理系统的工作流，给出了稿件管理工作流模型的形式化定
义、分析了稿件执行流程和数据处理流程。 
电子科技大学软件学院的聂本军等人设计并实现了基于.NET 的某学院学报
信息管理的整套系统。该文主要采用了软件工程设计思想，涉及需求分析、系统
设计、系统实现与测试等方面，分别阐述了开发该学报信息管理系统的整个过程。
该系统采用 ASP.NET 开发技术，结合 B/S 体系结构设计模式，运用 SQL Server
数据管理工具，实现了学报信息管理系统的全部功能。该系统主要包括军队院校
报社管理、系统稿件管理、基本信息管理、采编报刊管理、发行报刊管理等主要
功能。该系统已经成功开发完成，并部署实施运行，在一定程度上提高了学院学
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